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31-41-17 (amended) .......... 147 
31-41-19 (amended) .......... 147 
31-43-3 (amended) ............ 147 
31-44-1 (amended) ............ 147 
31-44-11 (amended) .......... 147 
31-45-8 (amended) ............ 147 
31-45-9 (amended) ............ 147 
31-45-10 (amended) .......... 147 
31-45-11 (amended) .......... 147 
31-46-4 (amended) ............ 147 
31-47-1 (amended) ............ 147 
31-47-2 (amended) ............ 147 
31-47-3 (amended) ............ 147 
32-6-74 (amended) .............. 91 
32-6-75.3 (amended) ........... 91 
32-12-4 (amended) ............ 147 
33-1-18 .............................. 217 
33-2-2 (amended) .................. 1 
33-8-4 ................................ 217 
33-8-8.1 ............................. 217 
33-8-8.2 ............................. 217 
33-20A-37 (amended) ........... 1 
33-24-59.2 (amended) ....... 147 
33-24-59.7 (amended) ....... 147 
33-29A-30 (new) ................. 35 
33-29A-34 (new) ................. 35 
33-44-3 (amended) ............ 147 
34-9-1 (amended) .............. 147 
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34-9-60 (amended) ................ 1 
34-9-102 (amended) .............. 1 
34-9-108 (amended) .............. 1 
34-14-3 (amended) ............ 115 
35-1-8 (amended) .............. 147 
35-1-16 (new) ................... 131 
35-1-17 (new) ..................... 51 
35-2-14 (amended) .............. 51 
35-3-4 (amended) .............. 131 
35-3-4.3 (new) .................. 131 
35-3-160 (new) ..................... 1 
35-3-161 (new) ..................... 1 
35-3-162 (new) ..................... 1 
35-3-163 (new) ..................... 1 
35-3-164 (new) ..................... 1 
35-3-165 (new) ..................... 1 
35-6A-10 (new) ................... 51 
36-60-6 (amended) .............. 51 
36-62-5.1 ........................... 217 
36-74-25 (amended) .............. 1 
36-74-45 (amended) .............. 1 
36-76-2 .............................. 217 
36-76-4 .............................. 217 
36-76-6 .............................. 217 
36-76-10 ............................ 217 
37-1-27 (amended) ............ 147 
37-2-2 (amended) .............. 147 
37-2-3 (amended) .............. 147 
37-2-4 (amended) .............. 147 
37-2-5 (amended) .............. 147 
37-2-6 (amended) .............. 147 
37-2-6.1 (amended) ........... 147 
37-2-6.2 (amended) ........... 147 
37-2-6.4 (amended) ........... 147 
37-2-11.2 (amended) ......... 147 
37-3-166 (amended) .............. 1 
37-4-125 (amended) .............. 1 
37-7-166 (amended) .............. 1 
O.C.G.A. §§             PAGE NO. 
 
37-10-2 (amended) ............ 147 
38-2-10 (amended) ............ 147 
38-3-22 (amended) ............ 147 
38-3-51 (amended) ............ 147 
40-2-74 (amended) ................ 1 
40-5-2 (amended) .................. 1 
40-5-25 (amended) ............ 147 
40-5-58 (amended) ................ 1 
40-6-10 (amended) ................ 1 
40-6-11 (amended) ................ 1 
40-6-392 (amended) .......... 147 
42-1-7 (amended) .............. 147 
42-4-6 (amended) ................ 51 
42-4-14 (amended) ............ 147 
42-4-32 (amended) ............ 147 
42-5-51 (amended) .............. 51 
42-5-52 (amended) ............ 147 
42-5-52.2 (amended) .. 1 & 147 
42-6-4 (amended) .................. 1 
42-6-5 (amended) .................. 1 
42-9-12 (amended) ............ 147 
43-1A-4 (amended) ........... 147 
43-3-24 (amended) ................ 1 
43-6-6 (amended) .................. 1 
43-7-9 (amended) .............. 147 
43-9-12 (amended) ................ 1 
43-10-6 (amended) ............ 147 
43-10A-7 (amended) ............. 1 
43-11-12 (amended) .......... 147 
43-11-74 (amended) .......... 147 
43-14-2 (amended) ................ 1 
43-18-8 (amended) ............ 147 
43-18-46 (amended) .......... 147 
43-23-3 (amended) ................ 1 
43-28-6 (amended) ................ 1 
43-29-4 (amended) ................ 1 
43-33-9 (amended) ................ 1 
43-33-18 (amended) .............. 1 
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43-34-8 (amended) ................ 1 
43-34-23 (amended) .......... 147 
43-34-25 (amended) .......... 147 
43-34-26.1 (amended) ....... 147 
43-34-103 (amended) ........ 147 
43-40-6 (amended) ................ 1 
43-45-3 (amended) ............ 147 
44-2-5 (amended) .................. 1 
44-2-20 (amended) ................ 1 
44-2-23 (amended) ................ 1 
44-2-101 (amended) .............. 1 
44-4-3 (amended) .................. 1 
44-4-6 (amended) .................. 1 
44-5-45 (amended) ................ 1 
44-13-11 (amended) .............. 1 
44-14-38 (amended) .............. 1 
45-9-1 (amended) ....... 1 & 147 
45-9-20 (amended) ................ 1 
45-9-73 (amended) ............ 147 
45-9-83 (amended) ............ 147 
45-9-110 (amended) .......... 147 
45-10-28 (amended) ............ 51 
45-14-5 (amended) ................ 1 
45-16-43 (amended) .............. 1 
45-18-1 (amended) ............ 147 
45-18-32 (amended) .......... 147 
46-2-53 (amended) ................ 1 
46-3-175 (amended) .............. 1 
46-5-1 ................................ 217 
46-11-4 (amended) ............ 147 
48-2-6 .................................... 1 
48-2-14 (amended) ............ 217 
48-5-138 (amended) .............. 1 
48-6-93 .............................. 217 
48-6-95 .............................. 217 
48-7-1 ................................ 217 
48-7-20 .............................. 217 
48-7-21 .............................. 217 
O.C.G.A. §§             PAGE NO. 
 
48-7-26 .............................. 217 
48-7-27 .............................. 217 
48-7-28 .............................. 217 
48-7-28.2 ........................... 217 
48-7-29 .............................. 217 
48-7-29.1 ........................... 217 
48-7-29.2 ........................... 217 
48-7-29.3 ........................... 217 
48-7-29.4 ........................... 217 
48-7-29.5 ........................... 217 
48-7-29.6 ........................... 217 
48-7-29.7 ........................... 217 
48-7-29.8 ........................... 217 
48-7-29.9 ........................... 217 
48-7-29.10 ......................... 217 
48-7-29.11 ......................... 217 
48-7-29.12 ......................... 217 
48-7-29.13 ......................... 217 
48-7-29.14 ......................... 217 
48-7-29.15 ......................... 217 
48-7-29.16 ......................... 217 
48-7-29.17 ......................... 217 
48-7-30 .............................. 217 
48-7-31.1 ........................... 217 
48-7-38 .............................. 217 
48-7-40 .............................. 217 
48-7-40.1 ........................... 217 
48-7-40.2 ........................... 217 
48-7-40.3 ........................... 217 
48-7-40.4 ........................... 217 
48-7-40.5 ........................... 217 
48-7-40.6 ........................... 217 
48-7-40.7 ........................... 217 
48-7-40.8 ........................... 217 
48-7-40.9 ........................... 217 
48-7-40.10 ......................... 217 
48-7-40.11 ......................... 217 
48-7-40.12 ......................... 217 
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48-7-40.13 ......................... 217 
48-7-40.14 ......................... 217 
48-7-40.15 ......................... 217 
48-7-40.16 ......................... 217 
48-7-40.17 ......................... 217 
48-7-40.18 ......................... 217 
48-7-40.19 ......................... 217 
48-7-40.20 ......................... 217 
48-7-40.21 ......................... 217 
48-7-40.22 ......................... 217 
48-7-40.23 ......................... 217 
48-7-40.24 ......................... 217 
48-7-40.25 ......................... 217 
48-7-40.26 ......................... 217 
48-7-40.27 ......................... 217 
48-7-40.28 ......................... 217 
48-7-40.29 ......................... 217 
48-7-40.30 ......................... 217 
48-7-41 .............................. 217 
48-7-42 .............................. 217 
48-7A-3 ............................. 217 
48-8-2 ................................ 217 
48-8-3 ................................ 217 
48-8-17 .............................. 217 
48-8-17.1 ........................... 217 
48-8-30 .............................. 217 
48-8-32 .............................. 217 
48-8-39 .............................. 217 
48-8-42 .............................. 217 
48-8-49 .............................. 217 
48-8-77 .............................. 217 
48-8-82 .............................. 217 
48-8-102 ............................ 217 
48-8-110.1 ......................... 217 
48-8-201 ............................ 217 
48-8-241 ............................ 217 
48-9-3 ................................ 217 
48-9-14 .............................. 217 
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48-9-16 .............................. 217 
48-11-2 .............................. 217 
49-5-183.1 (amended) ........... 1 
49-5-225 (amended) .......... 147 
49-6-84 (amended) ............ 147 
50-5-69 (amended) ............ 147 
50-5A-4 (amended) ............... 1 
50-8-2 ................................ 305 
50-8-7.1 ............................. 305 
50-8-31 .............................. 305 
50-13-4 (amended) ............ 147 
50-16-3 (amended) ............ 147 
50-16-41 ............................ 217 
50-18-72 (amended) .......... 147 
50-18-76 (amended) .......... 147 
50-18-96 (amended) .............. 1 
50-23-21 ............................ 217 
50-27-12 (amended) .......... 193 
50-27-13 (amended) .......... 193 
50-27-17 (amended) .......... 193 
50-36-1 (amended) .............. 51 
50-36-2 (new)...................... 51 
50-36-3 (new)...................... 51 
52-6-8 (amended) .................. 1 
53-5-33 (amended) ................ 1 
53-5-35 (amended) ................ 1 
53-5-43 (amended) ................ 1 
53-11-11 (amended) .............. 1 
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